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A DON ACIÓN REALIZADA POR LA FAMILIA DE MONSEÑOR JOSÉ IGNACIO 
L PERDOMO ( 191 7-1980), luego de su muerte, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, está confo1mada por dos grupos de elementos musicales: ins-
trumentos y escritos (libros sobre música. partituras manuscritas. parti-
turas publicadas y manuscritos varios). Lo referente a los instrumentos se encuentra 
debidamente exhibido. catalogado y reseñado; la colección se puede visitar en las 
salas de música de la Biblioteca o consultar a través de la publicación per1inente 1. Lo 
referente a lo escritos de índole musical, se puede consultar en los catálogos de la 
Biblioteca. El grueso de las partituras (impresas y manuscritas) se encuentra descri-
to en la catalogación elaborada en octubre de 1995 por un equipo de la Universidad 
Nacional y aparece como instrumento de consulta dentro del sistema general de la 
Biblioteca, bajo el encabezamiento de "Archivo Perdumo". 
La colección de instrumentos y el archivo de partituras son muestra fehaciente de la 
pasión de José Ignacio Perdomo por la historiografía musical. Sus interrogantes de 
toda una vida acerca del devenir musical en Colombia quedaron resueltos y consigna-
dos en tres publicaciones importantes: El archil•o musical de la catedral de Bogotá, 
Historia de la música en Colombia y La ópera en Colomhia2. Durante la primera 
mitad del siglo XX, llenaron un gran vacío en la historia artística del país y sus traba-
jos son siempre citados por su amplia cobertura, carácter pionero y cercanía temporal 
con muchas de las figu ras que colaboraron con el diseño del perfi l musical del país en 
la actualidad. Si bien Perdomo manifestó una temprana curiosidad por la música. no 
llegó a ser un músico práctico. ni en el campo de lo instrumemal ni en la composi-
ción. En el archivo de partituras figura una solitaria composición suya. un sencillo 
Himno mariano, correcto en su factura a la manera de ejercicio musical incipiente. 
RASGOS GENERALES DELARCHIVO DE ESCRITOS MUSICA LES 
Nos compete ahora realizar una breve descripción analítica del archivo de partitu-
ras y manuscritos. La cata logación de Jos papeles del archivo dio como resultado 
unos mil ítem de variada procedencia y relevancia. En primer lugar, hay que seña-
lar que la colección no da señas de haber sido elaborada de manera sistemática y 
que Perdomo reunió documentos de interés de manera casual , con énfasis en piezas 
musicales escri tas en el s iglo XIX. No por esto dejan de encontrarse documentos de 
valor. Quedan s in resolver muchas preguntas acerca de los orígenes de la colección 
misma, en especial aquellas acerca de cómo se consiguió el material. quién lo rega-
ló, donó, vendió. etc., y que sólo monseñor Perdomo podría comestar. Una gran 
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cantidad dt! matcrittl proviene de otra culccdón: <Iquella realizada por e l presbítero 
Pcdm Pahln López lJUC contiene una huena cantidad de mú~ica relig iosa (del reper-
torio ejecutado en la catedral prinwdn). mú~ica de salón impresa y manuscritos 
muhicopim.ln:o. con e l :o.i:o.tem~a de alcoholígrafo. La mayor parte de las partituras de 
autores colomhiano~ proviene de la mencion:llht colección. La producción rnusical 
n:u.:iunal c't:i rcprc~cnat~d :.• por uno~ J.¡.¡ compo~i tores oriundos de C<>lombia o re-
~idcntes en el paí,. 
í\ gr:.andes rasgos. el archivo de pótrtitur:ts contiene piez~•s musicales indiscriminadas 
del repertorio europeo y colomhiano. No haremos mención de las obras del reperto-
rio europeo. por "er de f~ci l consecud(m y de poca importancia como ediciones. El 
comen ido m:h valio~o del Archivo Perdomo de rnanu:-.crito~ y partituras radica en la 
colccci6n de documento~ y mú!'lica referentes a Colombia y su vida cultural entre 
1 ~50 y 19.'0. aproximadamente. H <t)' una que otra partitura representativa de com-
po~itore~ colmnbiano~ activo~ hacia mediados del siglo XX. pero no es una cantidad 
~ignificativ:.t ni ~e trata de ejemplarc~ únicoÍ). Aparece una composición de Adolfo 
Mejía. una de RtMo Ccmtrcras. obr:.t!'l para piano de Uribe Holguín. algo de Antonio 
Maria Valenci;.a y al'i sucesivamente. 
Lo mismo ocurre con alguna!'~ obra' de compo~itore. más recientes. como Luis An· 
tonio Escohar. Bias Emilío Atehortúa o Carolyn Lloyd. 
PRESENCII1 DEL SIGJ.O XIX 
Lo!'~ documentos más antiguos se relacionan con la Sociedad Filarmónica de Con-
cienos C 18..¡6· 1857): tre~ progmma~ de mano de ~us audicionc y composicione de 
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alguno~ de :-.u' miemhrth. a ' aher Joaquín Guarín. lgnat·in F•gu .. ·ma. Atana, io Bello. 
$;mtu~ Quij;um y Henr~ Price. En d t'a'o de é'tc tíltJJno Ja, p1~1a' c '\ t,tcntc' fueron 
copiada' por PenJomo de tuc:ntc no d tada. En t.:uanto a Guarin ( 1 ~25· 1 X)-l ). la '•· 
:\i6n que de.! 151 'e tic.! nc 'e compknh:nta mu~ bic:n t·on Ja, dth obra' que llguran c.! ll d 
Archi vo: la Oraciún eh• ) (•n •miw ) la ~.-ancu\n nacional/:'/10 el<' j ulio kopia lll<UHI' -
Cl ita de Pc.!rdonm de: fue: me no d tada ). De.! Guarin. hahianH>~ poditlo lot·al i1ar p1~1a' 
de ~alón que pcrnutían entender ' u c:' t~t ica rom:int ica: la Oraáún de· Je·rc·m w ., r~­
dontlea la aprcdac:it>n que tencnHh del fund ador de la • \>t.' lc.!dad l.iru.:a C 1 ~-l~- 1 X)-l ). 
contcmpodnc.!a de la Soc1c.!dad Filanm)nic:a ~ dc:du:ada prttlll>rd i;~ l mcntc: a la pr:k ll · 
ca de la mtbka rc ii~Hha . Tanto la canciün naciOnal dc Guarin conm la de: Prkc' la 
~ . 
de Ignacio Fig.ucma C tamh1~n ~n d An.:hl\ n en cop1a lll <~ lllhcn ta de Pcrdomo) hahí:t 
, jdo <.:stren;ttla por la orquc,ta de la Snc 1~dad Fi larmünH:a n m moti' u de fcc.:h:h 
conmemorau' a~ de la lndcpcndc: ncia. CJ<.: Itamcntc:. ¡)clh:ulHh cnn mt rar m a~ or can-
tidad de.! ubr;~~ 1.!:-.crita, por llcnr~ Pricc: ( 1 ~ 19· 1 X6.\ ). >a que Jo, lm.lc:rama' de: 1 <~ 
St>cic:dad Filarmünica dan " emcnder que.! componía > rcali/ aha lth m:i' ' an:tdo' 
arree Jo, pan• '"' audicionc,. taJe, como ver,wnc' a t·uatro piano~ de obra' cumpc:a' 
conocida,, ' c: r~ ionc' para el arpa de pic1a' origlllaJc, parad p1am) > p•c:~:t' k indo· 
le liccra. Del \~ llc/ulano lk lln ~ lontc:ro tu\ mlo' IHlli<.: Ja a tra'~' tk ' u' <~ lllll\l' Jth '-'n 
.. 
El eogran;~dino. en thmdc: 'e d<~h<~ a contK'c.!r e< uno profc,or d'-' nHí,•c:• Cd Ardll' u 
Pc rdomo de: nwnu,cnt<h l'Un~cn a una de ' ll' "tarjc:w," >. En d m•, mo pcn ü<l• .. ·o 'e 
public6 una c:mci<)n ' u ya. una muc~tra c:n d ~'t i lo o¡x·r:ítico Italiano q ue: 'e l'Olllpk · 
menta con '' '' do~ ohr-." del t\ rd uvu Pcrdomn. de índok rdi~uha· (i/on(l l .att,, 
... 
himno para 'iolín ) p1ano ~ · para d m•, mo cOilJUilW in, trumc: nta l. una Pawm cid 
Domingo d e• Rmno., , Santo' Qtup no. organ1 ' ta de la catedral ~ compo,•wr tk una' 
gracio~:h contradan1a' para guitarra. ~'t :i r\!prc:,c.!ntadu c.! n el ardu ' n "·on una 
,\1cr:uurka pam piano ) un '/ i ·I.\CI,t:Ío al Semll , llno. 
El cont\!nido nc:ogwnadino dd Ardtivt' 'e: c:ompkm~nta l'On un m:mu'"·rito ck 1 ~O 
p;ígi na~ ti tul a do por Pcrdomo como Ca m iml<'·' ll<'og rw wcl in a'. \'11/cme·tco' ' 
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Lm contns. de lo t'scudt~. Ore te Sindici (mú ic3). R3f3cl Pombo (lcli'O). Panitum manu crita. s.t .• ~.f. 
responsorios. Se conserva en buen estado. si bien no existen ni primeras ni últimas 
hojas que identifiquen al recopilador (o recopiladora). o que contengan el título origi-
nal. El manu crito. todo de la mi ma mano (al parecer. elaborado en una misma ~poca 
y con cierta pri. a). se inicia con un método de canto de autor no identificado y proce-
de luego con la más variada selección de canciones. aquellas que un verdadero aficio-
nado debería conocer paro "defenderse" en el contexto social y en el contexto religio-
so menos exigente de lo villancicos y rcspon orios. Hay 56 selecciones de música 
vocal (en u mayoria anónimas) a una o dos voces con acompañamiento de guitarra. 
Sólo están identificada con compo. itor las siguientes obras: No me digas adiós. 
bambuco de N. Pizarro: La campmw fimeraritl por V. A.; El adiós. canción de J. M. 
Borgaz: Bambuco por Ayar1.a: Serenata por Pedro Alcántara Camargo: Serenata en la 
menor por Oreste Sindici: S1íplica de Julio Quevedo Arvelo: Negritos de Rueda. y 
Despedida de Juan Parra. Algunas características del repertorio y la presencia de Sindici, 
Quevedo Arvelo y Rueda indican que el manuscrito abarca la década de los años 
setenta y que no debemo suponer que la colección completa representa, de manera 
exclusiva. la música tocada y escuchada en la Nueva Granada. No deja de ser una 
colección muy llamativa por la variedad del contenido y la ausencia del repertorio y el 
~ tilo operático. por entonces dominante. Hay una danza cartagenera. LA borinqueña, 
cancione de origen español. canciones en italiano y un cándido repertorio de villancicos 
navideños. El bambuco aparece en tres ocasiones con una escritura no muy sincopada 
en 6/8. Está au ente el pasillo, que aún no e ha popularizado en su fonna cantada. y. 
por upuesto. no hay valses ni componentes de cuadrillas. pues éste es un auténlico 
cancionero y uno de los primeros y má completos que se conozcan en Colombia. 
Se encuentran en el Archivo dos obras de índole religiosa del caraqueño Nicolás 
Quevedo Rachadell (1803-1874 ), cuya actividad musical en Bogotá es de gran 
importancia a partir de la Independencia, pues se ocupa deJa música religiosa en 
la catedral. de la en eñanza a Jos jóvenes y de la práctica mediante sus c-élebres 
cuartetos. La obra de Rachadell. absolutamente desconocida hasta hoy, está repre-
sentada por un Oficio de difumas en fa menor para voces y un Repertorio fúnebre 
(in trumental). 
Resulta intere ante y valiosa Ja colección de manuscritos de José María Ponce de 
León ( 1846-1882). pue se trata de una muestra variada que pennite asomarse a la 
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Ojido d~ difunto en fa menor. pva "occ~. Nicoli' Quc"cdo 
Rach3dell. Paniturn m3nu,crit3, 1850?. , J . 
Documento de faant.a autogl':lfaado por Or~'t.: Smd•c•. M:mu~­
cnto. Bogotá. 1886. 
personalidad musical completa del autor. El Archivo cont iene desde e ·bozo. hasta 
obras completa . pieza · triviales y obras en fom1a complejas como la mi. a y la 
ópera. Canción. zarzuela. val . mazurca. estudio para piano. todos lo intere. e d..: 
Ponce se ven reunido en el Archivo. amén de sus do. célebre ' óperas Flor inda y 
Esrer. Ciertamente. esta nueva muestra de la obra de Poncc permite una mejor des-
cripción de la mú ica colombiana en el contexto latinoamericano y asegurar. por 
ejemplo. que Ponce no e tá lejos de ser una figura similar a la de Felipe Villanueva 
(1862- 1893) en México. Los 3 1 títulos de Ponce contenidos en el Archivo con. titu-
yen por sí solos el capítulo más importante de la historia musical colornbiana de 
fines del siglo XIX. 
Otra vi ión renovada e la que a través del Archi vo percibimos de Oreste Sindici 
(1837- 1904). radicado en Colombia de de 1865 hasta u muerte. Encontramos des-
de los sencillos Camos de escueltl. con letra de Rafael Pombo. ha. ta las misas má 
ambiciosa . De su pluma se con ervan mi as. hirnnos. trisagio. y los muy románti-
cos oficio de difunto . La colección más completa de pieza · de Teresa Tanco de 
Herrera también e encuentra en el Archivo Perdomo. Allí se pueden consultar sus 
piezas para piano. su ingenuas compo ·icione religiosas y u zarzuela Similia 
similibus. l a obra de Tanco nos permite acercamo al tema de la mujer en la mú ica 
colombiana. pu~ no sólo part icipa en el e pcctro ani, tico como piani ta. sino como 
compositora de un repertorio hogareño y espiritual. De Julio Quevedo Arveto 
(1827- 1896) tenemo a dispo. ición 17 obra . doce de ellas de índole religiosa. tal 
vez el conjunto más completo de su obra. 
La segunda mitad del . iglo XIX también e tá repre entada por Ja~ zanuelas colegia-
les de Juan Crisóstomo Osorio ( 1863- 1887). mejor conocido como primerisima fuente 
sobre la actividad musical en Colombia en la egunda mitad del siglo XIX·\. De 
Jorge Price ( 1853- 1953). Perdomo obtuvo Cinco melodfcJS partl \liolfn )' pümo. con-
cebidas al estilo de la "miniatura romántica''. Esta joya de Price. junto con los incon-
table métodos que e cribió y tradujo. no pemlitcn entender mejor los conocimien-
8oki(J\ Cultur.J) 8 abh0Vi{t<'O. \ \>1 37. ni) m S l. 20(10 6 1 
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nu ha~ en el .\rd11\ 11 una rcprt..''-L'tllacrnn -.igntlrc<tlt\ a del rcpcnorio ahocado t..'ll '>U\ 
t..'...,t..rtlt''-· L" dL'L'II. el de rndok académic~t ¡\parece. en cambio. una dcliciu .... a cnlcc-
c rnn Je mu...,tL'<t par .t ptano ) L'<t llCtonc'> pcrtctlL'Ctenlc\ al rcpnlorio rmpular andino 
L'fl .... u ép<)L"¡j dnraJ.r. Jl)()(¡" 1 <no Ln el •\rd1t\ o '>L' ruede COil '>Ui lat una lar~a lt'>la de 
pa,rllo ..... J.tnla'>. hamhuco ..... c:k· . prm enrenlc'> dt..• lo\ mÜ'> rn-..prrauo'> crcadorc\. 1 h t) 
1111prc'o' de ultnit..·n;o-.. c.kl -..rglo e lo' Jc Ja..., l..".t'><l'> ~ampc:r ~latr; ~ Conti. por CJCm-
plnl. cunH' L:tlllhtcn la-. popul.lll?' L·opt.l..., en akll lwlígraln De P\!c.Jro Morak'> Pino 
llolcllll C ultur.ol \ l!ohhoo¡:t.ol" u. Vnl \7 lllllll .., \ .!0011 
( 1863- 1926) fi guran 24 piezas: de Emilio Murillo ( 1880- 1942). 41: a!->Í mi-;mo. hay 
un buen número de obras de Jerónimo Yelasco. Luis A . Calvo. Cario!-> Escamilla. 
Cerbeleón Romero. José M aría Gómez. Carmen M anri4ue. Guillermo Quevedo Z .. 
Tobía. Romero y otros que contribuyeron a la pre~cncia y popularidad del repertorio 
andino. Hay en el Archivo 68 piezas del conjunto de casi 200 obras publ u; a das en el 
semanario bogotano Mundo al día entre 1927 y 1932. una colección importante que 
reflej a la ex istencia de un público musical aficionado y entendido. como también la 
v igencia e importancia del repertorio. 
Este segmento del Archivo perteneció a la ya mencionada colección de Pedro Pablo 
L ópez. y como parte de tal ingresa a la colección Perdomo. Creemos 4ue el principal 
interés de monseñor fue el tema del siglo X IX y que lo referente al XX aparece en su 
biblioteca personal de manera casual. No por ello deja de ser un reper1orio de inmen-
so significado en la evo lución de la música popular en Colombia y la configuración 
de un repertorio de corriente auténticamente nacionalista. 
En cuanto a otro tipo de documentos. ya no partituras. el Archivo incluye un grupo 
heterogéneo de publicaciones sobre historia y teoría rnusicale!->. manuscri to: de los 
textos de las zarzuelas de Juan C:-i. óstomo Osorio. programa!-> de mano para concier-
tos y otros de importancia relativa. Tal vez los papeles má~ intere!->antes sean el 
conjunto de programas y afiches del siglo pasado. en donde se anuncian conciertos y 
funciones de ópera. aunque su número relati vamente pequeño y el mal c. tado de 
conservación no permiten que se puedan constituir en un cuerpo ·ignificativo. Los 
ya mencionados programas de la Sociedad Filarmónica. sin embargo . . on testigos 
únicos de la mejor inst itución musical que tuviera la Nueva Granada. 
De todo lo anrerior. se entiende que el contenido del A rchi vo abre sus puerta~ a 
nuevos interrogame sobre la música en Colombia. inlerrogames que no fueron ab-
sueltos por Perdomo, quien en su ~ reseñas hi stóricas no da mayor énfasis a la esen-
cia musical de lo observado. Viene la etapa del análisis del repertorio mismo: de la 
escogencia de lo mejor para ser diseminado y escuchado. El Archi vo reposa en la 
Sala de Manuscritos ( incluidos los impre os de poco valor ) y están aún por resolver-
se alguno procedimiento para . u consulta. como lo son la elaboración de un catá-
logo por autores del Archivo mi ·mo (el catálogo actual es por título!->) y la po ibi li -
dad de copiar los comenidos para permitir que accedan a las part itu ras lo~ mú~icos 
imere adosen ejecutarl a~. L a misma consulta se dificulta. ya que la lectura con lo~ 
··oj os" no e igual a la que hace el músico con su "manos" frente a su instrumento. 
Es obvio que se trata de impedimentos menores y que la clasificación misma del 
Archi vo y su ubicación para consulta ha sido un aporte vnlio ·o para los interesados 
en el tema. 
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